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PERIÓDICO TAURINO 
NÚMERO CORRIENTE 
1S céntimos. 
PRECIOS D E SUSCRICION 
EN MADRID T PROVINCIAS , trhnestíe , 3 pesetág.^tJríTRAMABt 
EXTRANJERO, trimestrei 4 pesetas.=Lo3 pddidos de suscíiciones y pa-
quetea se dirigrirán á su editor NICOLÁS GONZÁLEZ, Silva; 12, Madrid, 
no sirviéndose los que no envien su importe adelantado. 
PUNTOS D E SUSCRICION 
EÍT MADRID.—En la Redacción y Administración, calle de Silva, 
núm. 12. 
EN PROVINCIAS.—En las principales librerías y casas de nuestros 
corresponsales. 
NÚMERO ATRASADO 
2 5 céntimos. 
ADVERTENCIA 
Bogamos d nuestros suscritores de provincias, 
cuyo abono termina el 30 del corriente, se sirvan 
renovarlo ántes de la referida fecha. 
Igual ruego hacemos d algunos de nuestros 
corresponsales, d fin de que no sufran retraso en 
el envío del periódico. 
R E G A L O 
Los suscritores, tanto de Madrid como de 
provincias, que renueven su suscricion por seis 
meses, tendrán opción d que se les sirva gratis el 
ALMANAQUE TAURINO que preparamos para el 
próximo año de 1884, el cual seguramente ha de 
ser útilísimo á todos los aficionados por los datos 
que ha de contener. 
TOEOS E N ALGEGIRA8 
Corrida verificada el 3 de Junio de 1883.—Seis to-
ros de D. Joaquin Castrillon, de Véger.—Cuadri-
llas: Cara-aneliay Lagartija.—Presidencia de don 
Juan A. Duarte. 
C o m e n z ó á las cuatro y media con los p r e l i i n m a -
res acostumbrados. Una vez en su sitio todo el m u n -
do, se d ló l i be r t ad a l 
P r imero . Morito, negro zaino, b i en puesto. E n 
c inco acometidas que dió á C o l i t a , Chico y C i r i l o , 
les hizo rodar y m a t ó tres caballos. Barb i c u a r t e ó u n 
par y M a n u e l Campos otro. Cara, de verde oscuro 
con p la ta , t e r m i n a con la res, que andaba u n poco 
hu ida , de una estocada baja sin soltar, u n pinchazo 
caido, o t ro en su s i t io , o t ro pinchazo m á s y una 
corta. A la querencia de un caballo que t o m ó el 
toro i n t e n t ó descabellarle en vano el matador. 
Segundo. Liara, r e t i n t o a ld inegro , meano y cor-
m a l t o . Cinco varas de Coli ta con caidn, dos de C i r i l o 
con dos caldas y caballo muer to y dos marronazos 
de Chico pusieron a l b icho en d i spos i c ión de que 
Culebra cuartease u n par y Eusebio colgase otro á 
la media vue l t a . L a g a r t i j a , con traje verde bote l la 
y oro, d e s p a c h ó á su enemigo, que estaba hu ido 
desde e l p r ime r t e rc io , de dos pinchazos y dos esto-
cadas delanteras. 
Tercero. Nazareno, c á r d e n o meano y b i e n pues-
to. Tres buenas varas de Col i ta , que fueron ap laud i -
d l a s ; dos de Chico, que c a y ó , y una de C i r i l o , que 
c a y ó y p e r d i ó l a jaca , compusieron e l p r i m e r te rc io . 
Pedro Campos c u a r t e ó u n par y el Ba rb i o t ro , y 
Cara-ancha dió fin te Nazareno p o n i é n d o l e como u n 
í d e m con cinco pinchazos, una estocada á paso de 
banderi l las atravesada y o t ra de lantera y tendida . 
E l p u n t i l l e r o levanta a l toro para sufr i r u n r e v o l c ó n 
y ser pisoteado. 
Cuarto. Chamorro, negro , bragao y abier to . Tres 
veces m a r r ó el Sastre, sufriendo una colada, y una 
C i r i l o . Fuentes puso dos varas y c a y ó una vez. Tor 
ñ e r o s dejó u n par y Galea medio . L a g a r t i j a c u m p l i ó 
su cometido empleando u n pinchazo y una caida. 
Quin to . Lobanillo, r e t i n t o , b ien puesto. Sufr ió 
ocho garrochazos y no c a u s ó a v e r í a a lguna . Pedro 
Campos c u a r t e ó u n par y Manolo par y medio. Cara 
dió dos cortas con tendencias, y dos pinchazos y lue-
go una buena, que hizo innecesar ia la p u n t i l l a . 
(Palmas y la oreja.) 
Sexto. Jabaito, n eg ro y cornicorfco. Cinco veces 
p incha ron ent re el Sastre, Fuentes y C i r i l o , v i n i é n -
dose sobre l a arena los dos ú l t i m o s . Rico y Mariano 
colocaron u n par y dos medios, y L a g a r t i j a , d e s p u é s 
de una faena cor ta , t e r .minó con u n pinchazo y una 
n poco delantera. 
Éesúmen.—Los, toros en varas mostraron b landura 
y poca vo lun t a d ; en los otros tercios huidos. Los 
matadores p inchando demasiado. Los chicos c u m -
pl iendo. De los picadores, Coli ta bueno , el Sastre y 
Fuentes regulares . 
L a presidencia mala . Los servicios medianos. L a 
entrada regu la r . 
PENIQUE. 
TOROS E N E L PUERTO D E SANTA MARÍA 
Corrida celebrada el 17 de Junio de 1883.—Seis to-
ros de D. Anastasio Martin.—Cuadrillas de Fras-
cuelo y Cara-ancha.—Presidencia de D. José Gar-
cía Alonso. 
D i ó p r i n c i p i o la cor r ida á las cuatro y media . 
Colocada en su puesto la gen te se puso en l ibe r t ad 
al p r i m e r toro . 
Ten i a por nombre Lagartijo, era negro , meano, 
b i e n puesto, de buena l á m i n a y poder. Díaz puso 
dos varas y p e r d i ó e l caballo. Frascuelo a l qu i t e . 
Col i ta tres, perdiendo e l arre, a l qu i t e los dos espa-
das, y el Chuch i dos sin a v e r í a s . Pablo c u a r t e ó par 
y medio y V a l e n t í n dos pares buenos. (Aplausos.) 
Salvador, con un i fo rme verde ace i tuna y oro, man -
dó á Lagartijo á la c a r n i c e r í a de una corta a r r an -
cando en su sit io, y una con t ra r i a y caida. 
Segundo. Melena, negro y delantero . Con bra-
v u r a , poder y vo lun tad se l l e g ó tres veces á Coli ta , 
m a t á n d o l e e l caballo; dos a l C h u c h i , con las mismas 
consecuencias y una ca ida ; dos á D í a z , que t uvo 
los mismos contrat iempos que el C Í i u c h i , y una á 
C i r i l o , que c a y ó a l descubierto y á m á s p e r d i ó el 
j aco . Los espadas oportunos á los quites, siendo 
aplaudidos. B a r b i c u a r t e ó dos pares superiores y 
Manue l Campos uno bueno. Cara-ancha, con traje 
verde oscuro y p la ta , a c a b ó con Melena de dos p i n -
chazos, una corta en su s i t io y o t ra buena. 
Tercero. C7¿orm?(?, c á r d e n o , l u c e r o , g i r ó n , b i en 
puesto. F u é bravo y v o l u n t a r i o en varas , acudia en 
palos y se descompuso, aunque poco, en la muer te , 
pues deseaba cog'er. Tres varas puso el Chuch i , que 
vió m o r i r el jaco; cua t ro Col i t a y dos Fuentes , s in 
con t ra t i empo, y una D í a z , con caida, en l a que su-
frió una fuerte c o n t u s i ó n , siendo re t i rado á l a en -
f e r m e r í a . Dos pares c u a r t e ó e l R e g a t e r i n y par y 
medio Pablo. Salvador, que estuvo u n tan to descon-
fiado con l a mule ta , d ió dos pinchazos y una corta y 
con t r a r i a . Suf r ió u n desarme y t o m ó e l o l ivo . 
Cuarto. Portugués, c á r d e n o y brocho. Once l a n -
zadas sufr ió de C i r i l o , Fuentes y e l C h u c h i , sin no-
vedad. Pedro c u a r t e ó u n par des igua l , otro e l Bar-
b i , y r e p i t i ó Per ico con medio . Cara d ió una con-
t r a r i a á v o l a p i é hasta l a mano. (Palmas.) 
Quin to . Bailador, c á r d e n o , b i en puesto. Bravo 
durante e l p r i m e r t e r c io , su f r ió 12 varas y m a t ó u n 
caballo. V a l e n t í n c u a r t e ó u n par y dejó otro á l a 
media vue l ta , y R e g a t e r i n uno bueno a l cuarteo. 
Frascuelo se deshizo de Bailador de una corta á v o -
l a p i é y o t ra no en su s i t io . 
Sexto. Cerrajito, c á r d e n o , b i e n puesto. S in v o l -
ver l a cara t oma 14 varas. A p e t i c i ó n del p ú b l i c o 
Cara puso dos pares superiores de f r e n t e , Frascuelo 
uno bueno a l cuarteo y otro bueno t a m b i é n aprove-
chando, y lo m a t ó V a l e n t í n de tres pinchazos b ien 
s e ñ a l a d o s , una corta a l v o l a p i é y dos in tentos , to -
cando a lgo en el ú l t i m o . 
Apreciación.—Los toros buenos y nobles en todos 
los terc ios . 
Frascuelo en los quites va l ien te é incansable, pa-
sando b i en en dos y mediano en o t ro ; h i r iendo con 
poca fo r tuna . 
Gara con deseos de agradar en los quites, acepta-
ble pasando; s eña ló b i en en genera l y fué su mejor 
estocada l a que d ió a l cuar to toro de la cor r ida . 
Los banderi l leros y picadores no h i c i e r o n m á s que 
c u m p l i r . 
L a presidencia bastante acertada. Caballos muer -
tos, 17. 
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PLAZA D E TOROS D E L A L I N E A 
Corrida de inauguración de la plaza verificada el 
dia 20 de Mayo de 1883.—Seis toros de la gana-
dería de Doña Teresa Nuñez de Prado.—Espadas: 
Gordito, Frascuelo y el Marinero. 
A las cuat ro y media o c u p ó la presidencia el se-
ñ o r Rojas, y d e s p u é s del paseo de las cuadr i l las y 
d e m á s formalidades acostumbradas en estos casos, 
se d ió suelta a l 
P r imero . Somhrerüo, negro , meano, b i e n puesto 
y b ravo . Diez varas r e c i b i ó de los picadores de t an -
da, Zafra , Chuch i y C i r i l o , á cambio de siete caldas 
y cuatro caballos. Ent re Vicen te y G a r c í a le adorna-
ron con tres pares a l cuar teo; y e l Gordi to , de&pues 
do siete naturalej>, tres por a l to , dos cambiados, uno 
de pecho y u n pinchazo bueno s in sol tar , le despa-
c h ó de media estocada u n poco atravesada. 
Segundo. Granadino, bravo y v o l u n t a r i o . Suf r ió 
doce varas y dejó en t i e r r a dos potros. Pablo le puso 
dos medios pares y V a l e n t í n uno a l re lance. Salva-
dor d e s p a c h ó a l b icho de media estocada a lgo baja. 
Terce ro . Qranito, negro zaino y b ien puesto. De 
los de á caballo r e c i b i ó siete varas, á cambio de tres 
caldas y l a p é r d i d a de u n j aco . En t re L a v i y el L o l o 
dejaron en e l m o r r i l l o dos pares y medio cuar tean-
do. E l Mar ine ro d ió fin de Qranito con una estocada 
baja. 
Cuar to . Cochinito, colorao, ojo de perdiz. Once 
veces le p i n c h a r o n los picadores , dejando en t i e r r a 
dos caballos. Dos pares a l cuarteo pusieron ent re 
G a r c í a y V i c e n t e . A n t o n i o Carmena le r e c e t ó dos 
pinchazos y media estocada baja sin soltar. 
Qu in to . Gaditano, colorao, co rn i -b rocho , bravo y 
de cabeza. Trece varas a g u a n t ó de los picadores á 
cambio de.tres jacos. Con dos pares y medio cuar-
teando c u m p l i e r o n V a l e n t í n y R e g a t e r i n . Frascuelo 
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P U I T E Á P U N T A D E C A P O T E 
EL ARTE DE LA LIDIA 
le q u i t ó de enmedio con una estocada a lgo tend ida 
y u n certero descabello. 
Sexto. Talle-alto, negro , brag-ao, b i e n puesto: 
cinco varas r e c i b i ó de los de aupa, dejando una sar-
dina en t i e r r a . L a v i y el Lolo le adornaron con dos 
pares y medio cuarteando, y el Mar inero c e r r ó l a 
ses ión con una corta b ien s e ñ a l a d a . 
fíestimen.—Los toros de Doña Teresa N u ñ e z de 
Prado, m u y buenos, y d ieron bastante jueg-o, excep-
to el tercero y q u i n t o , que eran blandos. 
E l Qordito estuvo r e g u l a r en la muer te de sus dos 
toros. 
Frascuelo m u y b ien en la muer t e de los que le 
correspondieron, pa r t i cu l a rmen te en su segundo. 
En los quites m u y oportuno. 
E l Marinero afortunado, estoqueando y t raba jan-
do bastante. 
Los picadores y banderi l leros, as í , as í . 
L a presidencia acertada. L a entrada u n l l eno 
comple to . 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
D u o d é c i m a corrida de abono celebrada el dia 24 
de Junio do 1883. 
A las cuatro y media el teniente alcalde de t u rno , 
desde el s i l lón pres idencia l , a g i t ó el p a ñ u e l o blanco 
y se efectuaron con el ó r d e n que es de todos sabido 
los p re l imina res de la fiesta nac ional . 
E n los sitios oportunos los lanceros Juaneca y J o s é 
T r i g o , dispuestos á sus t i tu i r les Fernando M a r t í n e z , 
Francisco Fuentes, Canales y Bar to les i , y con los 
capoti l los de brega en la diestra mano aprestados a l 
combate los peones de las cuadr i l las que capitanean 
CÜRRITO, FRANCISCO SANCHEZ Y GALLITO-CHICO 
e l Buñolero, descorriendo el cerrojo del calabozo, 
hizo g i r a r sobre sus f é r r eos goznes la pesada puer ta 
y dejó franco e l paso de los bichos de la g a n a d e r í a 
de los Sres. A r r i b a s hermanos, d e G u i l l e n a (Sevi l la ) , 
que como sus hermanos luc i a l a divisa de la casa, 
encarnada y negra , a l 
P r imero . Rondüo, n ú m . 87, colorao, l i s t ón , ojo 
de perdiz y u n poco delantero. C r e c i é n d o s e a l h i e r r o 
a g u a n t ó de los picadores J u a n c c a , T r i g o y F e r n a n -
do M a r t í n e z seis varas, v in i endo todos sobre la a l -
fombra, y dejando cada cua l en el redondel la cabal-
gadura . Dos pares dejó Paco S á n c h e z y uno J u l i á n , 
a l cuarteo, aceptables. Curro , con uni forme g rana 
y oro, va en su busca, y con a u x i l i o de l a f a m i l i a , 
le p a s ó bastante medianamente , para t i ra rse una 
vez sin h e r i r , d á n d o l e luego una con t ra r i a y atra-
vesada y una c a í d a hasta la mano. Paco S á n c h e z 
dejó tres capotes colgados de la espada que l levaba 
el toro . 
Segundo. Rodao, núm. 96, colorao, ojo de per-
diz , b i en puesto. Pasco Frascuelo dió una v e r ó n i c a 
de p r imera , á l a que s igu ie ron tres m á s y u n ga l leo . 
Con v o l u n t a d y a r r a n c á n d o s e lejos se l lega á Jua-
neca y T r i g o en cuatro ocasiones, pagando el pato 
e l caballo del p r i m e r o . Os t ión cuartea p r imero me-
dio par y l u e g o uno excelente, y Mate i to uno bue-
no. Paco Frascuelo, de verde y oro, t u m b ó á su ene-
m i g o de una con t ra r i a y .ca ída t i r á n d o s e á matar y 
u n buen descabello. 
Tercero . Capuchino, n ú m . 98, colorao, ojo de 
perd iz , meano, l i s t ón , b i en puesto. E m p e z ó con 
b r a v u r a y se hizo tardo en el p r i m e r t e rc io , sufr ien-
do nueve varas de T r i g o , Juaneca y M a r t í n e z , per-
diendo los jacos los dos ú l t i m o s . E l M o r e n í t o cuartea 
par y med io y el G u e r r i t a dos t a m b i é n , superior el 
p r i m e r o . G a l l i t o , que v e s t í a traje color de pizarra y 
oro, d e s p a c h ó con siete pinchazos, dos estocadas, u n 
i n t e n t o y u n descabello, sufriendo dos desarmes. 
Cuarto. Merino, n ú m . 88, c á r d e n o oscuro, sa lpi -
cado de a t r á s , bragao, de l ibras y un poco bizco del 
izquierdo . Con poca vo lun tad y sin poder a g u a n t ó 
siete garrochazos. H i p ó l i t o c u a r t e ó dos pares y Pa-
co S á n c h e z otro bueno. Cur r i t o d e s p a c h ó de una 
cor ta buena y tres intentos . 
Quin to . Golondrino, n ú m . 83, neg ro l i s t ó n , b ra -
gao, corto y u n poco apretao. Con b landura y hecho 
u n t o p ó n se l l e g ó á los de tanda cinco veces. M a t e i -
to y V i l l a v e r d e cuar tean dos pares y dos medios. Pa-
co Frascuelo, t ras de u n trasteo corto, c e ñ i d o y bue-
no, se t i r ó con una buena. (Palmas.) 
Sexto. Ojinegro, n ú m . 8 4 , r e t i n to , lompardo, 
bragaO y b i e n puesto, a g u a n t ó nueve varas y d ió 
una c a í d a á Juaneca. G u e r r i t a quiebra u n par que 
no prende y pone luego dos de los pocos, y M o r e n i -
to par y medio . Gal lo , tras una faena aceptable, le 
l a r g ó dos cortas, mejor l a ú l t i m a . 
APRECIACIÓN.—Los toros de Arr ibas , de buena l á -
m i n a y b ien pasturados. E n gene ra l cumpl i e ron , 
aunque algunos demostraron b landura y poco poder. 
\Currito, q u é manera de pasar á su p r imero ! ¡ P a -
ra c u á n d o son los pases altosl Si el toro h u m i l l a b a , 
lo l ó g i c o hub i e r a sido el l evan ta r l a y ahormar la . ¡Y 
ese ba i le , c u á n d o le deja! A l h e r i r , se a r r a n c ó léjos 
y c u a r t e ó . E l a u x i l i o de l a f ami l i a le f u é pe r jud ic i a l . 
Su p r i m e r faena en e l segundo toro aceptable, y l a 
estocada no estaba m a l s e ñ a l a d a . D e s p u é s no dió u n 
pase bueno, y ba i l ó mucho . Descabellando q u e d ó 
m a l . Si en la muer te de sus toros q u e d ó como dec i -
mos, en la b rega no hizo nada, nada absolutamente, 
n i u n qu i t e , n i u n capotazo. D i r i g i e n d o , m a l . 
Paco Frascuelo, que en su p r imero d ió una ve-
r ó n i c a buena de verdad, m a n e j ó l a m u l e t a r e g u l a r -
mente , y se t i r ó con fé á matar . Descabellando o y ó 
justos aplausos. Nos g u s t ó verle mandar ret irarse á 
la gente cuando sa l ió á matar su segundo, a l que 
p a s ó c e ñ i d o y b ien y se a r r a n c ó con una buena en 
corto. Eu la brega trabajador. En e l sexto toro hizo 
monadas que le va l ie ron aplausos. 
Gallito, que pasó e n c o r v á n d o s e á su p r imer toro , 
para dar cuenta de é l le p i n c h ó nueve veces , es-
c u p i é n d o s e de la suerte. E l p ú b l i c o t uvo en cuen-
ta, pues,que el toro no dejaba l l egar b:en, y por 
eso ca l ló cuando v o l v i ó a l estribo. En su segundo 
p a s ó parado y en corto y seña ló bastante b ien , v o l -
v iendo por su honra . 
E n la brega m u y trabajador. 
Las mejores varas de la tarde las s e ñ a l a r o n los de 
tanda. 
G u e r r i t a superior, de lo superior . ¡Qué p r e c i s i ó n ! 
Los d e m á s banderi l leros b ' en , mereciendo citarse el 
Ost ión y Moren i to . 
L a presidencia, encomendada á D. Francisco M a r -
t í n e z Brau , acertada. 
Los servicios, regulares. 
L a d i r e c c i ó n del redondel, nu l a . M u r i e r o n siete 
caballos. 
JEREMÍAS. 
SECCION DE NOTICIAS 
Ent re las diferentes donaciones hechas por e l ma-
tador de toros Salvador S á n c h e z [Frascuelo) durante 
su breve estancia en Granada, figura una de 500 pe-
setas, para que se d i s t r i buyan entre las clases me-
nesterosas de G a b í a la Grande. 
En el ba r r io obrero de H u e l i n ( M á l a g a ) , los s e ñ o -
res Lara , G a r c í a y Carrasco e s t á n construyendo u n 
nuevo circo t a u r i n o , que ha de p roduc i r l e s buen re-
sultado, teniendo en cuenta que la plaza v iene á 
servir como de escuela t a u r o m á q u i c a , en que h a r á n 
sus ensayos cuantos j ó v e n e s de escasa fo r tuna deseen 
formarse u n po rven i r por medio del t a n difícil como 
expuesto arte del toreo. . 
E l c i rco es todo de madera, de excelente cal idad, 
t iene seis andanadas de asientos de tendido , seis pal-
cos, delantera de ba rand i l l a , siete burladeros b i e n 
construidos, y e l chiquero, que consta de seis j au las . 
E l redondel es bastante capaz y c i r cu l a r . 
L a i n a u g u r a c i ó n de la ci tada plaza se v e r i f i c a r á 
probablemente el dia de San Pedro. 
E l toro Palomüo, de la g a n a d e r í a de D . A n t o n i o 
H e r n á n d e z , l id iado en la corrida'de Beneficencia ve-
r if icada el dia 17 del corr iente en sexto l u g a r , fué 
el que ocas ionó l a muerte del picador que fué de 
la cuadr i l l a de Montes, Francisco Briones [Negri). 
Presenciaba el referido picador en el mes de D i c i e m -
bre del a ñ o de 1879 la t i en t a de las reses del Sr. Her -
n á n d e z desde la puer ta de la casa que h a y en l a 
dehesa de Monasterio, y Palomüo, salvando de u n 
salto los pocos escalones que hay para l l e g a r á la 
puer ta , c o g i ó a l Negri y le t i r ó cont ra las piedras, 
d á n d o l e u n fuerte go lpe , á consecuencia del cual fa-
l lec ió á los pocos d í a s , el 17 de dicho mes de 1879. 
Palomüo en la re fer ida t i en ta c o g i ó t a m b i é n y re* 
vo l t eó sin consecuencias á los diestros Frascuelo y 
A n g e l Pastor. 
E l v i é r n e s ú l t i m o han sido encajonados en T i l l a l -
va los toros de D. Vicente M a r t i n y D . M á x i m o Her -
nan-Rozalen, que han de jug-arse en Barcelona el 29 
del ac tua l y 1.° de J u l i o respect ivamente. 
Acerca de la nov i l l ada celebrada en Sevi l la el do-
m i n g o an te r io r diremos: 
Que los toros cumpl i e ron . E l p r i m e r o de Anasta-
sio M a r t i n , aunque bravo, c a r e c í a de poder. E l se-
gundo, de Benjumea, fué bravo, duro , de cabeza y 
r e c a r g ó en palos; en la muer t e deseaba coger. E l 
tercero, de M i u r a , c u m p l i ó , aunque estuvo i n c i e r t o . 
El cuar to , de Nand in y qu in to de Iba r ra , c u m p l i e -
ron , y el sexto de Ignac io M a r t i n , fué duro y bravo 
en varas y se de fend ió en los d e m á s tercios. E l se-
gundo m a t ó c inco caballos, e l tercero dos, y el sex-
to cuatro. 
De los espadas, B i e n v e n i d a mediano, y el Mar ine-
ro aceptable. 
De los picadores, Pr ie to; de los chicos, P r í m i t o . 
L a entrada u n l leno completo. L a presidencia pre-
c ip i tando la l i d i a . Los toros de Benjumea, M a r t i n 
(D. I .) y M i u r a h u b i e r a n luc ido m á s . 
c i ñ o de d icha p o b l a c i ó n , l lamado A n t o n i o M ú r c i a 
Or tega , suf r ió una cogida, resultando con una g r a -
ve her ida en e l muslo izquierdo. 
A y e r h a b r á n toreado en Bi lbao , Lagartijo (solo); 
en Jerez, Frascuelo^ Gara-ancha', en Badajoz, Her -
mosi l la y Manue l Mol ina ; en V a l l a d o l i d , Mazzan t in i ; 
en la L í n e a de la C o n c e p c i ó n , el Mar ine ro y el L o -
q u í t o : en Ec i ja , Bienvenida y el Pol lo . 
Una empresa m a l a g u e ñ a ha tomado la plaza de 
toros de Antequera para dar una cor r ida el 21 de 
Agosto, segundo dia de fer ia . Los diestros cont ra ta-
dos son el Gallito-chico y Cuatro-dedos. Los toros que 
se l i d i a r á n pertenecen á la acreditada g a n a d e r í a de 
D. D iego y D . Pablo Benjumea. 
E l dia 15 del corr iente se c o r r i ó u n toro de muer -
te en la plaza p ú b l i c a de Mora ta l l a ( M ú r c i a ) . U n ve-
ü n conocido empresario de plazas de to ros , con e l 
objeto de formar una nueva g a n a d e r í a , ha compra-
do en 6.000 pesetas dos m a g n í f i c o s y escogidos toros 
al d u e ñ o de una de las m á s acreditadas g a n a d e r í a s 
andaluzas. 
Nos dicen de Pamplona: 
« C o m i e n z a n y a los preparat ivos para las fiestas 
p r ó x i m a s de San F e r m í n . Se e s t á n levantando las 
casetas para la fer ia y preparando una e x p o s i c i ó n 
de objetos de arte re t rospec t ivo . 
La plaza de toros ha sido m u y b i en decorada y se 
han efectuado importantes mejoras. 
Las corridas se c e l e b r a r á n los dias 7, 8, 10 y 11 
del mes p r ó x i m o , y en la m a ñ a n a del d ia 9 la 
prueba. 
Se l i d i a r á n 27 toros de las g a n a d e r í a s s iguientes : 
seis de D. Nazario C a r r i q u i r i , seis de los Sres. L i -
zaso, hermanos, seis de la s e ñ o r a v iuda de Za lduen-
do, seis de D. Ra imundo Diaz, de Funes, "y t res de 
D. Pedro Galo Elorz , en competencia , a d j u d i c á n d o -
se u n p remio , consistente en un objeto de va lor , a l 
ganadero que presente mejores toros, s e g ú n el pa-
recer de u n ju rado compuesto de personas compe-
tentes. 
Las cuadri l las son como p a r t i c i p é en ot ra o c a s i ó n , 
las de Lagartijo y Frascuelo. 
Los encierros del ganado se v e r i f i c a r á n á las seis 
de la m a ñ a n a , y una vez te rminado se p e r m i t i r á a l 
p ú b l i c o l a entrada l i b r e y g r a t u i t a en l a plaza, don-
de se c o r r e r á n novi l los embolados. 
E l producto de las corridas se destina como en 
a ñ o s anteriores á beneficio de la casa M i s e r i c o r d i a . » 
L a empresa de la plaza de toros, ha anunciado 
ayer u n nuevo abono por cuat ro corr idas. 
Los dias marcados para la r e n o v a c i ó n de abonos 
son: L ú n e s 25.—Palcos, andanadas y gradas. 
M á r t e s 26.—Primera , segunda y te rcera fila de 
tendido, balconci l los , sobrepuertas de tendido y me-
seta de t o r i l . 
M i é r c o l e s 27.—Barreras, contrabarreras y delante-
ras de tendido. 
Jueves 28.—Nuevos abonos. 
E l d ia 20 se c e l e b r ó en la plaza de toros de esta 
c ó r t e una cor r ida de toretes, organizada por bolsis-
tas, agentes, corredores, especuladores y banqueros, 
que pres id ie ron los Sres. Mengs , m a r q u é s de ü r q u i -
j o y A p a r i c i o . Hubo cuanto puede presumirse el lec-
tor en una cor r ida de aficionados. En t r e los espec-
tadores estaba en m a y o r í a e l elemento femenino . 
En esta becerrada la prensa no t u v o representa-
c i ó n , puesto que no fué i n v i t a d a . 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , , en l a 
ses ión que esta c e l e b r ó el l ú n e s ú l t i m o , l e y ó una co-
m u n i c a c i ó n del gobernador c i v i l dando cuenta de 
la i n t e r v e n c i ó n que p r a c t i c ó en el despacho de b i -
l letes de la plaza de toros, manifestandoxacto c o n t i -
nuo el referido s e ñ o r presidente, que era deber suyo 
dar p ú b l i c a e x p l i c a c i ó n de lo que o c u r r i ó en lo que 
respecta á l a falta de 1.037 bi l letes que se n o t ó en e l 
despacho. 
D i j o que todas las localidades h a b í a n sido d i s t r i -
buidas, p r é v i o el pago opor tuno, entre las damas 
que h a b í a n regalado las m o ñ a s , empleados de l a D i -
p u t a c i ó n y asilos de Beneficencia, f ami l i as de los 
diestros, 150 á la g u a r n i c i ó n de M a d r i d , que c o s t e ó 
de su bolsi l lo en desagravio de no h a b é r s e l e s podido 
r e m i t i r para la cor r ida g r a t u i t a , y otras, finalmente, 
entre los diputados p rov inc ia les . 
Se d ió luego cuenta de los ingresos l í qu idos de l a 
cor r ida , que ascienden á 83.000 pesetas (332.000 
reales). 
E n e l comercio t i t u l ado La Europa (Fuencar ra l , 
n ú m . 11 , y D e s e n g a ñ o , 2) acaba de recibirse u n 
m a g n í f i c o sur t ido de abanicos japoneses, de ú l t i m a 
novedad, m u y á p r o p ó s i t o s para l ibrarse de los rayos 
de l sol en las corridas de toros. Recomendamos e l 
establecimiento á nuestras lectoras, porque a l l í en-
c o n t r a r á n cuanto deseen, á precios e c o n ó m i c o s . 
A N U N C I O S 
MAPA TAURÓMACO DE ESPAÑA 
POR 
LEOPOLDO VAZQUEZ 
Comprende los nombrea de todas las poblaciones ane tienen plaaa de 
toros, marcándose al lado de cada una en cifras el número de localida -
des de la plaza, y la indicación de si es de propiedad particular, de 
Diputación, Ayuntamiento, maestranza ó sociedad. 
La orla está formada por los hierros ó marcas de las principales ga-
naderías. Lleva al dorso gran número de datos sobre las plazas de 
toros de carácter no permanente, ganaderías y matadores de toros. 
Precio de cada ejemplar, 50 céntimos de peseta. 
A nuestros corresponsales de provincias que pidan más de 25 ejem-
plares se les rebajará el 25 por 100. 
Madrid: 1883.—Imprenta y litografía de Nicolás» Gfonialei, Silva, 12 
